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OBRAS DE HISTORIA 
pablicadas por la ESPAÑA MODERNA, qne se hallan de renta en sa 
Administración, Cnesta de Santo Domingo, 16, pral., Madrid. 
B o i s s i e r . — C i c e r ó n 7 sus amig'os. — Estudio de la sociedad romana 
del tiempo del César, 8 pesetas. 
C a m p e . — H i s t o r i a de América (2 tomos), 6 pesetas. 
C a r l y l e . — L a Revolución francesa, 8 pesetas. 
D o w d e n . — H i s t o r i a de la Literatura Francesa, 9 pesetas. 
F o n i l l é e . — H i s t o r i a de la Filosofía (2 tomos), 12pesetas. 
G a r n e t . — H i s t o r i a de la Literatura Italiana, 9pesetas. 
G o n c o a r t . — H i s t o r i a de María Antonieta, 7 pesetas.—Historia de 
la Pompadour, 6 pesetas.—Las favoritas de Luis XV, 6 pesetas. 
Heine .—Alemania , 6 pesetas. 
Murray .—His to r i a de la Literatura clásica griega, 10 pesetas. 
R e n á n . — E s t u d i o de Historia religiosa, 6 pesetas.—Las Vidas de los 
santos, 6 pesetas. 
Stahl .—His to r i a de la Filosofía del Derecho, 12 pesetas. 
T a l n e . — H i s t o r i a de la Literatura Inglesa contemporánea, 7 pese-
tas.—Historia de la Literatura Inglesa, Los Orígenes, 7 pesetas. 
T o l s t o y . —El sitio de Sebastopol, 3 pesetas. 
C F i d . — Historia de Chile, 8 pesetas. 
W a l i s z e w s K y . — H i s t o r i a de la Literatura Rusa, 9 pesetas. 
" W e s t e r m a r c l t . — E l matrimonio en la especie humana, 12 pesetas. 
W o l f . — Historia de las Literaturas Castellana 7 Portuguesa, con 
notas de M. Menéndez y Pelayo (2 volúmenes), 15 pesetas. 
F o n r n i e r . — E l ingenio en la Historia, 3 pesetas. 
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